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V A STE O E V E R V E R B IN D IN G  W E S T E R S C H E L D E  -  M O D . 3 0 1 /3 .
I .  O P D R A C H T .
H et W ate rb o u w k u n d ig  L a b o r a t o r i u m  te  B o r g e r  h o u t -A n tw e rp e n  w e rd  d o o r  
h e t  C o n s t r u c t i e b u r e a u  " C o m b in a t i e  W e s t e r s c h e l d e " ‘in  N e d e r la n d  b e l a s t  
op het 'b e s ta a n d e  t i j m o d e l  d e r  W e s t e r s c h e l d e ,  te n  v e r v o l g e  op he t in 1970 
en  1972 v e r r i c h t e  m o d e lo n d e r z o e k  (M o d .3 0 1  e n  3 01 /2 ) f e e n  d e r d e  r e e k s  
p ro e v e n  u i t  te  v o e r e n  in  v e r b a n d  m e t  e e n  v a s t e  o e v e r v e r b in d in g  o v e r  de 
W e s t e r s c h e l d e  ( b r u g - tu n n e l  t r a c é )  t e r  h o o g te  v a n  P e r k p o l d e r - K r u i n i n g e n .  
De m o d e l s tu d ie  m a a k te  h e t  v o o r w e r p  u i t  v a n  e e n  o v e r e e n k o m s t  a f g e s lo te n  
t u s s e n  d e  H e e r  M i n i s t e r  v a n  O p e n b a re  W e r k e n ,  e n -h é t  C o n s t r u c t i e b u r e a u  
" C o m b in a t i e  W e s t e r s c h e l d e " .
H et o n d e r z o e k  vond p l a a t s  v a n  15 s e p t e m b e r  to t  en  m e t  31 d e c e m b e r  1975 .
I I .  M O D E L .
H et b e s t a a n d e  t i jm o d e l  d e r  W e s t e r s c h e l d e ,  d a t  he t  g a n s e  t i jb e k k e n  w e e r ­
g e e f t  o p w a a r t s  de r a a i  B a a r l a n d - O s s e n i s s e  ( b e n e d e n s t r o o m s e  m o d e lb e -  
g r e n  zing) h e e f t  a ls  h o r i z o n t a l e  s c h a a l  3 /1 0 0 0  e n  a l s  v e r t i c a l e  s c h a a l  1 /1 0 0 .  
In t e g e n s t e l l i n g  m e t  d e  p r o e v e n  v a n  1970 e n  1972 is  dfe m o d e lb o d e m  th a n s  
u i tg e v o e r d  v o lg e n s  d e  lo d in g e n  v a n  1971, t e r w i j l  de m e t in g e n  g e b e u r d e n  
v o o r  h e t  g e t i j  van  11 m e i  1971 ( t i j f a c to r  1 .0 8 ) .
In v e r b a n d  m e t  de b e s c h i k b a r e  r u i m t e  in h e t  L a b o r a t o r i u m  is  h e t  M id d e l -  
g a t  in h e t  m o d e l  ten  o p z ic h te  v a n  h e t  p ro to ty p e  g e z w a a id  n a a r  he t  G a t v a n  
O s s e n i s s e  t e n  k o s te  v a n  de Rug v a n  B a a r l a n d .  O p w a a r ts  A n tw e rp e n  i s  de 
r i v i e r  in  l a b y r i h t h v o r m  w e e r g e g e v e n .
In v e r b a n d  m e t  de a a n  gang  z i jn d e  o n d e rz o e k in g e n  z i jn  d e  b o c h ta f s n i jd in g  
Van h e t  N a u w  van  B a th  en  de to e g a n g s g e u l  t o t  de  s lu i s  b i j  B a a lh o e k  in  h e t  
m o d e l  in g e b o u w d .
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U I .  D O E L  D E R  ST U D IE  EN  M E E T P R O G R A M M A .
In de b r i e f  r e f . 2 2 0 0  d d .1 5  a u g u s tu s  1975 v a n  R i jk s w a te r s t a a t - S t u d i e d i e n s t
V l is s in g e n  w e rd  in b i j l a g e  1 h e t  d o e l  v a n  h e t  o n d e r z o e k  a l s  d r i e ë r l e i  o m ­
s c h r e v e n ,
a) H et v a s t s t e l l e n  v a n  d e  in v lo e d  v an  de  t i jd e l i jk e  e e r s t e  p h a se  v a n  he t
e i la n d  op h e t  s t r o o m b e e l d  en  d e  h ie r b i j  te  v e r w a c h te n  d ie p te v e r a n d e r in g e n  
ro n d  h e t  e i l a n d .
b) H et b e p a l e n  v a n  de a fm e t in g e n  v an  h e t  m a x im a a l  t o e l a a t b a r e  e i la n d  en 
h e t  v a s t s t e l l e n  v a n  de in v lo e d  v a n  d i t  e i la n d  m e t  b r u g p i j l e r s  op d e  s t r o -  
m in g s s i t u a t i e  en  de  b o d e m c o n f ig u r a t i e  in h e t  a l g e m e e n .
c) H et v e r k r i j g e n  v a n  s t r o o m g e g e v e n s  te n  beh o ev e  v a n  h e t  in h e t  W a te r ­
lo o p k u n d ig  L a b o r a t o r i u m  "D e V o o r s t "  te  v e r r i c h t e n  d e t a i l o n d e r z o e k  
( o n d e rz o e k  o n tg ro n d in g  b r u g p i j l e r s ,  o n d e r z o e k  t u n n e l s l e u f ) .
G an s  d i t  o n d e r z o e k  g e b e u r t  b i j  d e  n ieu w e  m o r f o lo g i s c h e  o m s ta n d ig h e d e n  
op de  p la t e n  v a n  O s s e n i s s e ,  d ie  t u s s e n  1965 (M o d .3 0 1  e n  3 0 1 /2 )  e n  1971 
v r i j  g e v o e l ig  g e w ijz ig d  z i jn .
In d i t  k a d e r  w e rd  d o o r  de  S tu d i e d ie n s t  V l is s in g e n  e e n  m e e t p r o g r a m m a  
o p g e s t e ld .  U itg aan d e  v a n  de r e s u l t a t e n  v a n  de b e p e r k t e  p r o e v e n  v a n  m e i  
1975 in v e r b a n d  m e t  d e  in v lo ed  v a n  de e e r s t e  a a n z e t  v a n  h e t  e i la n d  kon 
e c h t e r  g e s t e l d  w o rd e n  d a t  de  w i jz ig in g e n  in  de  b o d e m c o n f ig u r a t ie  v r i j  g e ­
r in g  zo u d en  z i jn  z o d a t  op  de v e r g a d e r i n g  v a n  20 a u g u s tu s  1975 te  B o r g e r h o u t  
d i t  m e e t p r o g r a m m a  d u s d a n ig  w e r d  g e w ijz ig d  d a t  e e r s t  de  T O -s i tu a t ie  
zou  in g e m e te n  w o rd e n ,  d a a r n a  h e t  e i la n d  m e t  b r u g p i j l e r s  (a s  b r u g p i j l e r s  in ­
g é b r a c h t  v o lg e n s  e e n  k lo k s g e w i jz e  h o e k v e r d r a a i in g  v a n  15° t . o . v .  de  lo o d ­
r e c h t e  op d e  a s  v a n  h e t  b r u g t r a c é )  en  e v e n tu e le  b o d e m a a n p a s s in g  ( T l  t . e . m .
T4) en  t e n s l o t t e  h e t  w e r k e i l a n d  e e r s t e  p h a s e  z o n d e r  b r u g p i j l e r s  (T 5 )(z ie  b i j l . 1 ) .  
E en  a a n t a l  g e g e v e n s  b e t r e f f e n d e  h e t  v o o r g e s t e ld e  o n d e r z o e k s p r o g r a m m a  
z i jn  w e e r g e g e v e n  op b i j l a g e  2, t e r w i j l  de v e r s c h i l l e n d e  to e s t a n d e n  a l s  v o lg t 
kunnen  o m  s c h r e v e n  w o rd e n  :
T0 s i t u a t i e  v o lg e n s  b o d e m l ig g in g  1971 ; v e r g e l i j k in g  m e t  p ro to ty p e
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T l  t . e . m .  T4 in v lo e d  v a n  d e  v e r s c h i l l e n d e 'e i l a n d s v o r m e n  op h e t  s t r o o m - 1' 
b e e ld ,  b e p a le n  v a n  d e  a f m e t in g e n  v a n  h e t  m a x im a a l  t o e ­
l a a t b a r e  e i l a n d .
T x / 1 ,  T x / 2 ,  . . .  s tu d ie  v a n  d e  o p t im a le  a a n p a s s in g  d e r  J io d e m lig g in g  en
r i c h t i n g  d e r  b r u g p i j l e r s  b i j  de  m a x im a k l  t o e l a a t b a r e  
v o r m  v a n  h e t  e i l a n d .
T x / o p t .  v e r g e l i j k i n g  m e t  TÓ en  b a s i s g e g e v e n s  d e t a i l o n d e r z o e k .
T 5 / 1 ,  T 5 / 2 ,  . . .  w e r k e i l a n d  1 s te  p h a s e ;  s tu d ie  v a n  d e  in v lo ed  op  h e t
s t r o o m b e e l d ,  a a n p a s s in g  b o d e m lig g in g  en  b a s i s g e g e v e n s  
d e t a i l o n d e r z o e k .
IV M O D E L P R O E V E N .
1 .  V e r g e l i jk e n d  o n d e r z o e k  n a t u u r - m o d e l ,  h u id ig e  t o e s t a n d  (TO).
Z o a ls  b l i j k t  u i t  de  t i j k r o m m e n  v a n  H a n s w e e r t  en  P e r k p o l d e r  ( b i j l . 3) i s  de  
o v e r e e n k o m s t  n a t u u r - m o d e l  in z a k e  v e r t i c a a l  g e t i j  z e e r  goed  te  n o e m e n .  
V e r d e r  w e rd e n ,  z o a l s  v o o r g e s t e l d  in h e t  o n d e r z o e k s p r o g r a m m a  te n  b e h o e v e  
v a n  d e  i jk in g  in e e n  a a n ta l  v e r t i c a l e n ,  w a a r  p ro to ty p e  m e t in g e n  u i tg e v o e rd  
w a r e n  (z ie  b i j l .  2), in de T O - to e s ta n d  s n e l h . - r i c h t i n g s m e t i n g e n  u i tg e v o e r d .  
D eze  w e r d e n  v e r g e l e k e n  m e t  d e  m a x im a le  s t r o o m s n e l h e d e n  v a n  d e  n a t u u r -  
m e t in g e n ,  g e r e d u c e e r d  to t  h e t  m o d e lg e t i j  (z ie  b i j l . 6 t . e . m .  1 2). B eh o u d en s  
e n k e le  a fw ijk in g e n ,  z o w e l  in  s n e lh e id  a l s  in s t r o o m r i c h t i n g  b e s t a a t  de  a l ­
g e m e n e  in d ru k ,  d a t  de  m o d e lg e g e v e n s  goed  o v e r e e n k o m e n  m e t  de  p r o to t y p e -  
g e g e v e n s  (z ie  v e r s l a g  v e r g a d e r i n g  31 o k to b e r  1975 te  B o r g e r h o u t ) .  Z ow el 
in  de  o v e r lo o p  v a n  H a n s w e e r t  ( b i j l . 6), in h e t  M id d e lg a t  ( b i j l . 7) a l s  in  de  
u i t lo o p  v a n  h e t  G a t  v a n  O s s e n i s s e  ( b i j l .  12) i s  de  o v e r e e n k o m s t  v r i j  d e g e l i j k .  
V oor a l l e  v lo e d  s n e lh e d e n ,  m a a r  v o o r a l  in  de o m g e v in g  v an  H a n s w e e r t ,
( b i j l . 8 en  9) g e ld t  d a t  d e z e  e e n  a n t ik lo k s g e w i jz e  v e r d r a a i i n g  v a n  15° te n  
o p z ic h te  v a n  de n a t u u r m e t i n g e n  v e r t o n e n .  M o g e l i jk  i s  d i t  e e n  g e v o lg  v a n  
de C o r i o l i s - k r a c h t ,  d ie  n i e t  in  h e t  m o d e l  is  i n g e v o e r d .
/
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In h e t  Z u id e r g a t  w o rd t  n a b i j  W a ls o o rd e n  b ij eb  e e n  s t r o o m c o n c e n t r a t i e  
g e v o n d e n  in h e t  m id d e n  v a n  de v a a r g e u l ,  d ie  z i c h  in n a tu u r  n i e t  v o o rd o e t  
( b i j l .  10 en  11) en  d ie  h e t  g ev o lg  is  v a n  een  s c h a a le f f e c t  ( d i s t o r t i e  van  h e t  
m o d e l ) .
2. S tud ie  d e r  v e r s c h i l l e n d e  e i l a n d s v o r m e n  (T l  t . e . m .  T4)
D oor h e t  C o n s t r u c t i e b u r e a u  " C o m b in a t ie  W e s t e r s c h e ld e "  w e rd e n  in s a m e n ­
w e rk in g  m e t R i j k s w a t e r s t a a t  - S tu d ie d ie n s t  V l i s s in g e n  u it  v e r s c h i l l e n d e  
e i l a n d v o r m e n  u i t e in d e l i j k  v i e r  v o r m e n  t e r  o n d e r z o e k  v o o r g e le g d  (b i j l .  13) 
m e t  T l  a ls  g r o o t s t e  e i la n d  en  T2 a l s  k l e i n s t e .
T e n e in d e  de in v lo e d  d e r  v e r s c h i l l e n d e  e i la n d v o r m e n  op het s t r o o m b e e ld  
en  d e  b o d e m c o n f ig u r a t i e  te  b e p a le n  w e rd e n  tw ee  s o o r te n  m e t in g e n  a ls  r e f e r e n ­
t ie  t e n  o p z ic h te  v a n  de T O - to e s ta n d  v o o r o p g e s t e ld  ( b i j l .  13) ;
-  v e r v a l k r o m m e n  G1G2 en  G3G4
- s n e lh e d e n  in d e  r e f e r e n t i e v e r t i c a l e n  SI t . e . m .  S5
Z o a ls  b l i jk t  u i t  b i j l a g e  14 en  15 k a n  u i t  de m e t in g e n  b ij  de  v e r s c h i l l e n d e  
e i l a n d s v o r m e n  g e e n  e e n d u id ig  v e r b a n d  w o rd e n  v a s t g e s t e l d  t u s s e n  de a f m e ­
t in g e n  van  h e t  e i l a n d  en  de in v lo e d  o p  de v e r v a lm e t in g e n  en  s t r o o m s n e l h e d e n .  
E r  k a n  en k e l  g e s t e l d  w o rd e n  d a t  e r  z i c h  in de o v e r lo o p  v a n  H a n s w e e r t  (S I ,  S2) 
e e n  l ic h te  s n e lh e id s to e n a m e  en  in de  u i t lo o p  v a n  h e t  G at v a n  O s s e n i s s e  (S4, S5) 
e e n  s n e lh e id s a f n a m e  v o o r d o e t .  D it  l a a t s t e  zou  e c h t e r  te  w i j te n  z ijn  a an  de  
in s n o e r in g  te n g e v o lg e v a r i  de b r u g p i j l e r s ;  e en  d u id e l i jk e  to e n a m e  van  dé  v e r ­
v a l l e n  in de u i t lo o p  v a n  h e t  G at v a n  O s s e n i s s e  is  h ie r v a n  t e v e n s  he t g e v o lg .
In de  b i j la g e n  16 to t  en  m e t  20 w o rd e n  de o p p e r v la k te s n e lh e d e n  ( d r i j v e r -  
m e t in g e n )  v e r g e l e k e n  l a n g s h e e n  v i j f  r a a i e n  v a n u i t  h e t  e i la n d  n a a r  de v i j f  r e f e ­
r e n t ie p u n te n ,  e n e r z i j d s  b ij  m a x im u m  v lo ed  (15h), a n d e r z i j d s  b i j  m a x im u m  
eb (1 8 h ) .  Ook h i e r  i s  g e en  lo g i s c h  v e r b a n d  v a s t  te  s t e l l e n ,  e n  b l i jk t  de  i n ­
v lo e d  van  h e t  e i l a n d  op h e t  g lo b a le  s t r o o m p a t r o o n  v r i j  g e r i n g .
De c o n c lu s ie  u i t  d i t  l a a t s t e  m o e t  z i jn  d a t  de g e v o n d en  v e r s c h i l l e n  m e t  de 
T 0 - m e t in g  b in n e n  de m e é tn a u w k e u r ig h e id  v a n  h e t  m o d e l  l ig g e n ,z o d a t  op de 
v e r g a d e r i n g  v a n  31 o k to b e r  1975 te  B o rg e rh o u t  b e s lo t e n  w e rd  he t o n d e r z o e k  
v o o r t  te  z e t te n  m e t  de  g r o o t s t e  to e g e p a s te  e i l a n d v o r m  ( T l ) .
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3 . S tud ie  d e r  b o d e m a a n p a s s in g  t u s s e n  de p i j l e r s  en  te n  Z . O .  v a n  h e t  e i l a n d .
Uit de  u i tg e v o e r d e  m e t in g e n  b le e k  d a t  de  b o d e m c o n f ig u r a t ie  ro n d o m  h e t  
e i la n d  s l e c h t s  g e r in g e  w i jz ig in g e n  zou o n d e r g a a n .  H et w as  d an  ook e n k e l  t u s ­
sen  d e  b r u g p i j l e r s  d a t  het b o d e m p r o f ie l  w e rd  a a n g e p a s t  (v o lg e n s  h e t  s c h e m a  
van  b i j l . 2 1 ^ e n e i n d e  t u s s e n  de  p i j l e r s  t e r u g  o n g e v e e r  de  o o r s p r o n k e l i jk e  
s n e lh e d e n  te  v e r k r i j g e n  (TO s n e lh e d e n ) .  D r ie  to e s t a n d e n  w e rd e n  h ie r b i j  o n d e r ­
zo ch t  ( T l / 1  t . e . m .  T l / 3 )  en  t e lk e n s  w e rd e n  in de p u n te n  A, B en  C s n e l h e i d s -  
m e t in g e n  u i tg e v o e rd  op e e n  d ie p te  v an  N K D -3 m , t e r w i j l  ook t e lk e n s  o p p e r -  
v l a k t e d r i j v e r m e t i n g e n  w e rd e n  u i tg e v o e r d .  D eze  s n e lh e d e n  w e rd e n  v e r g e l e k e n  
m e t d e  T O -sn e lh e d e n  (v o o r de p n t .  A, B en  C is  d i t  w e e rg e g e v e n  in b i j l .  22 
t . e . m .  24), w a a r u i t  u i t e in d e l i jk  T l  /2  a l s  m e e s t  w a a r s c h i jn l i j k e  v e r d ie p in g  
te n g e v o lg e  van  s n e l h e id s to e n a m e  v o lg d e  ( d . w . z .  e e n  m a x im a le  v e r d ie p in g  
van  z e v e n  m e te r  t u s s e n  de d e r d e  en  de  v i j fd e  p i j l e r  v a n a f  de  o e v e r  , v e r d ie p in g  
d ie  l a n g z a a m  a f n e e m t  n a a r  h e t  e i la n d  t o e ) .  Uit b i j l a g e  26 b l i jk t  d a t  de  e b -  en  
v lo e d v e r m o g e n s  d o o r h e e n  de  u i t lo o p  v a n  h e t  Gat v a n  O s s e n i s s e  b i j  d e z e  t o e ­
s ta n d  t e r u g  o v e r e e n k o m e n  m e t  d ie ,  in g e m e te n  b ij  TO.
E r  m o e t  w el de n a d r u k  op g e le g d  d a t  h ie r b i j  g e en  r e k e n in g  w e rd  g eh o u d en  m e t  
m o g e l i jk e  v e r d ie p in g e n  te n g e v o lg e  van  w e r v e l s t r a t e n „  d ie  o m h e e n  de t e r p e n  
k u n n en  o n t s t a a n .
In a a n s lu i t in g  op d e  b e s p r e k in g  v a n  31 o k to b e r  1975 te  B o r g e r h o u t  w e rd  op 
a a n d r in g e n  van  h e t  W a te r lo o p k u n d ig  L a b o r a to r iu m  "D e V o o rs t"  d o o r  de  S tu d ie ­
d i e n s t  V l is s in g e n  e e n  b e p e r k t  o n d e rz o e k  in g e s te ld  n a a r  de w i jz ig in g e n  in de  s t r o -  
m in g s s i t u a t i e  a a n  de Z . O . - z i j d e  v an  h e t  e i l a n d .  In hun  b r i e f  r e f .3 2 5 4  d d .  1 
d e c e m b e r  1975 s c h r i j v e n  z i j  : " N a a s t  e n ig e  to e n a m e  v a n  de v lo e d s t r o o m  b l i jk t  
d a t  b i j  de  s i tu a t ie  T l  m e t  n a m e  t i jd e n s  de eb in e e n  g e b ie d  t e r  b r e e d t e  v a n  o n g e ­
v e e r  500  m g e d u re n d e  een  l a n g e r e  p e r io d e  ( m in s te n s  1 u u r)  op e e n  s t r o o m i n -  
v lo e d  v a n  g r o t e r e  b e te k e n i s  m o e t  w o rd e n  g e r e k e n d  ( m e e r  dan  0 .5  a  l m / s )  dan  
bij TO. Dit zou  e e n  z e k e r e  v o r m in g  v a n  e e n  e b g e u l t je  in h e t  o n d e rh a v ig e  g e ­
b ie d  k u n n en  b e t e k e n e n " .
Op a a n v r a a g  w e rd  d a n  ook op m o d e l  de  in v lo ed  o n d e r z o c h t  v a n  e e n  g e u l t je  
i n g e b r a c h t  v o lg e n s  t e k .  D5 72508 v an  de S tu d ie d ie n s t  V l is s in g e n  ( T l / 4  w e e r ­
g e g e v e n  op b i j l .  2 5 ) .  Uit b i j l a g e  26 b l i jk t  d a t  in de  u i t lo o p  v a n  h e t  G at v a n
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O s s e n i s s e  h e t  e b v e r m o g e n  ie t s  t o e n e e m t ,  m a a r  d a t  v o o r a l  h e t  v lo e d v e r m o g e n  
s t e r k  s t i jg t  25% t . o . v .  TO). H ie r u i t  zou k u n n e n  b l i jk e n  d a t ,  e e n s  h e t  
g e u l t j e  o n t s t a a n ,  de t e n d e n s  to t  g e u lv o r m in g  z i c h  w a a r s c h i jn l i j k  za l  d o o r z e t ­
t e n  .
( P . S .  De v e r d ie p in g  t u s s e n  de p i j l e r s  v o lg e n s  T l  /2  b le e f  h i e r b i j  in m o d e l  
b e h o u d e n ) .
4 .  S tu d ie  van  d e  r ic h t in g  d e r  p i j l e r s .  -
U itg aan d e  v a n  de s n e lh e id s m e t in g e n  n a tu u r  d d . 2 0  en 21 m e i  1970 ( t e k .B S  75965 
e n  966 S tu d ie d ie n s t  V l is s in g e n )  en  v a n  de s t r o o m d r i j v e r m e t i n g e n  TO op h e t  
m o d e l  ( t e k .B 5  75967 S tu d ie d ie n s t  V l is s in g e n ) ,  b e id e n  in h e t  G at van  O s s e n i s s e  
w e r d  een n a d e r  o n d e r z o e k  g ew ijd  a a n  de m e e s t  a c c e p ta b e le  p i j l e r r i c h t i n g .
De S tu d ie d ie n s t  V l i s s in g e n  m a a k t  h i e r b i j  in z i jn  b r i e f  r e f . 3 3 0 8  d d .  4 d e c e m b e r  
1975  v o lg e n d e  b e m e r k in g e n  :
" V e r g e l i jk in g  van  de s t r o o m r o z e n  v a n  de  te k e n in g e n  B5 75965, 966 e n  967 ... 
to o n t  een  g o e d e  o v e r e e n s t e m m in g  a a n  t u s s e n  de  s t r o m i n g s s i t u a t i e  in h e t  p r o t o ­
ty p e  en in h e t  m odel ( . . . ) .  N a d e re  b e sc h o u w in g  van  te k e n in g  B5 75967  to o n t 
a a n  d a t  de d e s t i j d s  b i j  h e t  m o d e lo n d e rz o e k  1972 b e p a a ld e  p i j l e r r i c h t i n g  v an  
15° m et b e t r e k k in g  to t  d e  s i tu a t ie  t i j d e n s  de e b s t r o o m  ook  th a n s  a ls  r e d e l i j k  
g u n s t ig  k an  w o rd en  a a n g e m e r k t .  T i jd en »  de v l o e d s t r o o m  zou  e v en w e l  v o o r  
e e n  b e l a n g r i j k  deel d e r  p i j l e r s  e e n  p i j l r i c h t in g  v a n  o n g e v e e r  25° b e t e r  v o ld o e n .  
T e r  v e r k r i j g i n g  van e e n  zow el b i j  eb  a ls  b ij v lo e d  zo g u n s t ig  m o g e l i jk e  s i tu a t ie  
v e r d i e n t  h e t  ons  i n s z i e n s  a a n b e v e l in g  v o o r  d e  p i j l e r r i c h t i n g  b ij he t  v e r d e r e  
o n d e r z o e k  e e n  hoek v a n  20° a an  te  houden  "
T i jd e n s  de  m o d e lm e t in g e n  w e rd  v o o r  de p i j l e r s  s te e d s  e e n  hoek v a n  15° m e t 
d e  l o o d r e c h te  op de b r u g a s  a a n g e h o u d e n .  Uit de  T O - r ic h t in g e n  v an  b i j l .  22
24 a ls o o k  u i t  d e  s n i p p e r d r i j v e r m e t i n g e n  van  b i j l .  27 en  28 b l i jk t  i n d e r ­
d a a d  dat v o o r  de to e s t a n d  T l / 2  (g r o te  e i l a n d v o r m  m e t v e r d ie p in g  t u s s e n  de 
p i j l e r s )  e e n  l ich te  k lo k s g e w i j z e  v e r d r a a i i n g  a a n b e v e l in g  v e r d i e n t .  M o e s t  het 
g e u l t j e  a a n  de Z u id o o s tz i jd e  v a n  h e t  e i la n d  z i c h  e c h t e r  o n tw ik k e le n  ( T o e s ta n d  
T l  /4) d a n  z o u  d it g e u l t j e  b ij  v lo e d  m e e r  s t r o o m  gaan  t r e k k e n ,  z o d a t  e e n  hoek 
v a n  15° a l s d a n  m e e r  a a n le u n t  b i j  h e t  s t r o o m b e e l d  d a t  z i c h  in die  s i t u a t i e  zou 
g a a n  i n s t e l l e n .
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5 .  M e tin g en  t e n  b e h o ev e  v a n  h e t  d e t a i l o n d e r z o e k  b ij  to e s t a n d  T l / 2 .
T e n  b e h o ev e  v a n  he t in  h e t  W a te r lo o p k u n d ig  L a b o r a to r iu m  "D e V o o r s t "  te  
v e r r i c h t e n  d e t a i l o n d e r z o e k  b e t r e f f e n d e  de tu n n e ls le u f  e n  de  o n tg ro n d in g  
o m h e e n  de b r u g p i j l e r s  w e r d e n  b i j  d e  t o e s t a n d  T l  /2 e e n  a a n ta l  b i jk o m e n d e  
m e t in g e n  v e r r i c h t  :
a) De t i j k r o m m e n  in d e  p u n te n  G1 , G2 , G3 en  G4 a l s o o k  de v e r v a l k r o m m e n  
G1G2 en  G3G4 s t a a n  w e e r g e g e v e n  op b i j l .  29*
b) V e r t i c a a lm e t in g e n  ( s n e lh e id  en  r ic h t in g )  i n d e  r e f e r e n t i e p u n te n  SI t . e . m .  
S l l .  G e z i e n  de a f w i jk in g e n 'in  h e t  Z u id e r g a t  tu s s e n  de  m o d e ls n e lh e d e n
TO en d e  p ro to ty p e  m e t in g e n  ( v o o r tv lo e ie n d  u it  de v e r t r e k k i n g  v a n  h e t  m odel)  
w o rd en  d e  s n e lh e id s  m e t in g e n  b i j  to e s t a n d  T l / 2  in de  p u n ten  S7 t . e . m .  S l l  
h i e r  n i e t  m e e r  w e e r g e g e v e n .  In b i j la g e  30 t . e . m .  34 w o rd e n  d e  v e r t i c a a l ­
m e t in g e n  ( s n e lh e id  e n  r ic h t in g )  w e e r g e g e v e n  in de r e f e r e n t i e p u n t e n  SI 
t . e o m o S 3 .
c) V e r t i c a a lm e t in g e n  ( s n e lh e id  e n  r i c h t in g )  in de r a a i e n  I, II. l i l a ,  I l lb ,  IV,
V, m e t  e e n  o n d e r l in g e  a f s ta n d  d e r  m e e tp u n te n  van  200m  (z ie  b i j l .  35).
De g e d e t a i l l e e r d e  v e r t i c a a l m e t i n g e n  in d e z e  60 m e e tp u n te n  w o rd e n  h ie r  
n ie t  m e e r  w e e r g e g e v e n ,  d o c h  z i jn  h i e r  s a m e n g e v a t  in  b i j la g e  36 t . e . m .  3 8 .  
B ij lag e  36 g e e f t  de  d e b i e t s k r o m m e n  d o o r h e e n  d e ze  z e s  r a a i e n  in  fu n c t ie  
v an  h e t  g e t i j ,  b e r e k e n d  u i tg a a n d e  v a n  d e  s n e l h e i d s - r i c h t i n g s m e t i n g e n  in
de v e r s c h i l l e n d e  m e e t p u n te n .
T en e in d e  e e n  idee  te  v e r k r i j g e n  v an  de  m o g e l i jk e  o n n a u w k e u r ig h e d e n  en 
a fw i jk in g e n  op de s n e lh e id s  m e t in g e n  w e r d e n  v e r v o lg e n s  de eb e n  v lo ed  - 
v e r m o g e n s  b e r e k e n d  d o o r h e e n  d e z e  r a a i e n .  N o r m a le r w i j z e  m o e te n  deze  
a fn e m e n  v a n  a f w a a r t s  n a a r  o p w a a r t s  r e k e n in g  ho u d en d  m e t  h e t  h o m b e r g e n d  
v e r m o g e n  tu s s e n  d e  o p e e n v o lg e n d e  r a a i e n .
De g e v o lg d e  w e rk w i jz e  w as  d a n  ook de v o lg e n d e  :
T u s s e n  d e  o n d e r s c h e id e n  r a a i e n  w e rd  h e t  v o lu m e  b e p a a ld  t u s s e n  de m e e t ­
kund ige  p l a a t s e n .v a n  h o o g w a te r  en  l a a g w a te r  , - k a p a c i te i t  g e h e te n  . V e r ­
v o lg e n s  w e rd e n  de  g e m id d e ld e  a f s ta n d e n  tu s s e n  de  r a a i e n  ( h o r . a s  op b ij l37 )  
d u s d a n ig  b e p a a ld ,  d a t  de g e c u m u l e e r d e  v o lu m in a  v a n  a f w a a r t s  n a a r  o p w a a r t s
. /
op e e n  d a le n d e  r e c h t e  k w a m e n  te  l ig g e n  (v o l le  l i jn  op b i j l .  37). T e n s lo t te  
w e rd  d e  m è e s t  w a a r s c h i j n l i j k e  r e c h t e  b e p a a ld  r e s p e c t i e v e l i j k  d o o r h e e n  de 
g e m e t e n  e b -  en  v l o e d v e r m o g e n s ,  m e t  a l s  h e l l in g  0 .9 0  x  de h e l l in g  v a n  de
r e c h t e  d o o rh e e n  d e  b e r e k e n d e  k a p a c i t e i t e n  (1 ) . D it l e id d e  to t  e e n  g e m id d e ld
6 3v e r s c h i l  t u s s e n  v l o e d -  en  e b v e r m o g e n s  v a n  3 6 .6  x  10 m  d a t  w o rd t  o p g e ­
v a n g e n  d o o r  e e n  o m g e k e e r d  v e r s c h i l  v a n  1 2 .9  x 10^m ^ in de u i t lo o p  van  h e t  
G at v a n  O s s e n i s s e  (z ie  b i j l .  26) en  d o o r  e e n  l e k v e r l i e s  v a n  h e t  m o d e l  van
1 4 .4  x  10 p e r  getijV W a n n e e r  we g e e n  r e k e n in g  h o u d en  m e t  de  h i e r u i t -
6 3v o lg e n d e  b i jk o m e n d e  a fw ijk in g  van  e n k e le  p e r c e n t e n  ( ( 3 6 .6  -  2 7 .3 )  x  10 m =
6 3 6 39 .3  x  10 m b i j  v e r m o g e n s  v a n  300 a 400  x  10 m ) k o m e n  we to t  e e n  m a x i ­
m a le  a fw ijk in g  v a n  de  g e m e t e n  v e r m o g e n s  te n  o p z ic h te  v an  de a ld u s  b e r e k e n d e  
v a n  8 . 5  % w a t g e z ie n  de m e e t - e n  b e r e k e n in g s m e th o d e s  a a n v a a r d b a a r  l i j k t .
T e n s lo t t e  w o rd t  in  b i j la g e  38 de  v e r d e l in g  d e r  e b - e n  v l o e d v e r m o g e n s  g e g e -
3ven  o v e r  de v e r s c h i l l e n d e  p u n te n  van  de  o n d e r s c h e id e n  r a a i e n  in  m  p e r  
m e t e r  r a a i .
d) S t r o o m d r i j v e r m e t i n g e n  in e e n  u i t g e b r e id  g e b ie d  ro n d o m  he t e i l a n d .
T e n s lo t te  w o rd e n  in  b i j la g e  39 t . e . m .  48 de  o p p e r v l a k t e d r i j v e r m e t in g e n  
v e r g e l e k e n  r o n d o m  h e t  e i l a n d  b ij  to e s t a n d  T0 en  T l  /2  v o o r  e e n  d r i e t a l  
v lo e d  m o rp e n te n  e n  e en  tw e e t a l  e b m o m e n te n .
b i j l a g e  39 -40 a a n z e t  v lo ed 13h
41-42 m a x im u m  v lo e d 14h30
4 3 -4 4 m a x im u m  v lo e d 15h
4 5 -4 6 a a n z e t  eb 18h
4 7 -4 8 m a x im u m  eb 19h
(1) Uit k u b a tu u r b e r e k e n in g e n  b l i j k t ,d a t ,  o m w il le  van  de p h a s e v e r s c h u iv in g  in 
h e t  g e t i j  de v e r m o g e n s  (v lo ed  en  e b v e r m o g e n )  d o o r h e e n  e en  r a a i  op de 
W e s t e r s c h e ld e  s l e c h t s  e e n  f a c t o r  x b e d r a g e n  van  de  k a p a c i t e i t e n  o p w a a r t s  
d ie  r a a i .  T e r  h o o g te  v a n  H a n s w e e r t  i s  d e z e  f a c t o r  x  = 0 .9 0  ( s t o r m v l o e ­
den  op de S c h e ld e  , d e e l  IV p a g .5  - W a te rb o u w k u n d ig  L a b o r a to r iu m  
d e c e m b e r  196 6 ).
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De d r i j v e r m e t i n g e n  w e rd e n  u i tg e v o e r d  o m  h e t  ha lf  u u r  o v e r  h e t  g a n s e  
g e t i j ,  d o c h  g e z ie n  d e  g e r in g e  in v lo e d  v a n  h e t  e i la n d  op  h e t  a lg e m e n e  
s t r o o m b e e l d  k u n n en  h o g e r v e r m e ld e  m o m e n te n  a l s  v o ld o e n d e  r e p r e s e n ­
ta t i e f  b e sc h o u w d  w o rd e n  v o o r  d e  r e s t  v a n  h e t  g e t i j .  E r  d ie n t  h i e r  o p g e ­
m e r k t  t e  w o rd e n  d a t  b ij  i n t e r p r e t a t i e  v a n  d e  d r i j v e r m e t i n g  én  in  de  o v e r ­
loop  v a n  H a n s w e e r t  w el e n ig e  v o o r z i c h t ig h e id  g e b o d en  i s  v e r m i t s  h i e r .)
de in v lo e d  v an  de n a b i j  g e le g e n  m o d e lb e g r e n z in g  w e l e n ig s z in s  s to r e n d  
kan  w e r k e n .
6 .  W e rk e i la n d  1 s te  p h a s e .
B ij la g e  49 g e e f t  h e t  s i tu a t i e p l a n  w e e r  v a n  h e t  w e rk e i la n d  1 s te  p h a s e .
In e e n  e e r s t e  v o o r s t e l  ( te k .  W 2 505-109  v a n  h e t  G o n s t ru c t ié b u r e a u )  w a r e n  aan  
de  W e s tz i jd e  v a n  h e t  e i la n d  z o w e l  de  n o o r d e l i jk e  a l s  de  z u id e l i jk e  b e ë in d i g in g s -  
d a m  o v e r  e é n  le n g te  v a n  250 k 300 m  b in n e n  h e t  d e f in i t i e f  te  m a k en  e i la n d  
g e le g e n  ( b i j l . 49 T 5 / 1 ) .
Uit de T0 en  T l - r e s u l t a t e n  v an  h e t  m o d e lo n d e rz o e k  b l e e k  e c h t e r ,  g e z ie n  de 
b e p e r k t e  a a n s t r o m i n g  v a n  he t b e n e d e n s t r o o m s e  g e d e e l te  v a n  h e t  d e f in i t ie v e  
e i la n d ,  dé  m o g e l i jk h e id  te  b e s t a a n  d e z e  b e ë in d ig in g s d a m m e n  op de  p l a a t s  
v a n  de d e f in i t i e v e  e i l a n d v o r m  a a n  te  le g g e n  ( b r i e f  d d .1 3  n o v e m b e r  1975 van  
h e t  C o n s t r u c t i e b u r e a u  a a n  S tu d ie d ie n s t  V l is s in g e n )  z o d a t  v e r m e l d e  s tu d ie d ie n s t  
n a n n ad e r  o n d e r z o e k  in  z i jn  b r i e f  r e f . 3 1 9 0  d d .2 4  n o v e m b e r  1975 de  a a n b e v e l in g  
d o e t  de m o d e lp r o e v e n  ook v o o r  d e z e  g e w ijz ig d e  e i l a n d v o r m  u i t  te  v o e r e n  
( b i j l . 49 T 5 / 2 ) .  In b e id e  g e v a l l e n  w e rd  op m o d e l  t e r  h o o g te  v an  r a a i  IUb e e n  
p r o e f  s le u f  i n g e b r a c h t  v a n  250 x  3 Om, op e é n  d ie p te  v a n  N A P - 2 0 m .
U it b i j l a g e n  50 en  51 ( o p p e r v l a k t e d r i j v e r m e t in g e n )  b l i j k t  d a t  T 5 /2  in d e rd a a d  
to t  e en  m e e r  a a n v a a r d b a a r  s t r o m i n g s b e e l d  l e id t ,  h o e w e l  d e  a a n s t r o m i n g  van  
de  n o o r d e l i jk e  b e ë in d ig in g s d a m  to c h  een  z e k e r e  v e r d e d ig in g  za l  n o o d z a k e n .
W at b e t r e f t  d e  in v lo e d  v an  h e t  w e r k e i l a n d  l s t e  p h a se  op  s t r o m i n g s b e e l d  en  
b o d e m c o n f ig u r a t i e  to n e n  de b i j l a g e n  52 to t  en  m e t 57 ( v e r g e l i jk in g  d e r  o p p e r -  
v l a k t e d r  i j v e r  m e t in g e n  T0 én  T 5 /2 )  d a t  d e z e  inv loed  u i t e r s t  g e r in g  i s .
b i j la g e  5 2 -5 3  a a n z e t  v lo e d  13h
5 4 -5 5
5 6 -5 7
m a x im u m  v lo e d  14h30 
m a x im u m  eb 19h
/
10 -
Ook in  de  u i t lo o p  v a n  h e t  G a t v a n  O s s e n i s s e ,  w a a r  l a t e r  de b r u g p i j l e r s  d ie n e n  
g ebouw d  is  de in v lo e d  u i t e r s t  g e r in g  w a t m e r k b a a r  i s  aan  de d e b i e t s k r o m m e  
van  b i j l a g e  26.
V . C O N C L U S IE S .
Op d e  v e r g a d e r i n g  van  29 m a a r t  1976 te  B o r g e r h o u t  w e rd e n  de  e in d c o n c lu s ie s  
van  d e  m o d e l s tu d ie  g e f o r m u l e e r d .
G e z ie n  de  g e r i n g e  in v lo e d  op h e t  s t r o o m b e e l d  en  g e z ie n  de  s n e l h e id s w i j z i -  
g in g e n  op g e e n  e en d u id ig  v e r b a n d  t u s s e n  de a fm e t in g e n  en  v o r m  v an  h e t  
e i l a n d  w e z e n ,  w e rd  de g r o o t s t e  e i l a n d v o r m  ( T l )  v o o r  de v e r d e r e  s tu d ie  
w e e r h o u d e h .  D éze  g e r i n g e  in v lo ed  in v e r g e l i j k in g  m e t  v o o rg a a n d e  p r o e v e n  
i s  h o o fd z a k e l i jk  te w i j te n  a a n  de v e r h o g in g  v a n  de  P la te n  v a n  O s s e n i s s e  en  
h e t  v e r d w i jn e n  van  de g e u l  d o o r h e e n  d e z e  p la te n ,  w a a r d o o r  de a a n s t r o m i n g  
Van h e t  e i l a n d  v e e l  g e r i n g e r  w o rd t  d a n  d it  h e t  g e v a l  w as b i j  de  p r o e v e n  
" 1 9 7 2 "  w a a r  de  b o d e m to e s ta n d  1965 in m o d e l  w a s  i n g e b r a c h t .
T u s s e n  de b r u g p i j l e r s  g a a n  e r  z ic h  g r o te  s t r o o m v e r s n e l l i n g e n  i n s t e l l e n ,  
h e tg e e n  n a u t i s c h e  p r o b l e m e n  kan  s c h e p p e n ,  N a a s t  a a n g e p a s te  b o d e m -  
v e r d e d ig in g  l i j k t  b o d e m a a n p a s s ih g  (v e rd ie p in g )  tu s s e n  de p i j l e r s  d a n  ook 
n o o d z a k e l i jk ,  te  z i jn .
N a d e r e  s tu d ie  is  nod ig  n a a r  de k a n s  d a t  e r  z ic h  e e n  g e u l t j e  g a a t  i n s t e l l e n  
t e n  z u id o o s te n  van  h e t  e i l a n d .  B l i jk t  d e z e  k a n s  v r i j  g r o o t  d an  m o e te n  
m id d e le n  g e z o c h t  om  d e z e  te g e n  te  g a a n  d a a r ,  e e n s  he t g e u l t je  o n t s t a a t ,  de 
v lo e d  d e z e  g e u lv o r m in g  s t e r k  g a a t  b e v o r d e r e n .
D e o r i ë n t a t i e  v an  de p i j l e r s  van  d e  b r u g  l i jk t  v o lg e n s  de d r i j v e r m e t i n g e n  
op  h e t  m o d e l  en  v o lg e n s  d e  p r o to ty p e m e t in g e n  in de u i t lo o p  G at van  O s s e n i s s e  
b e s t  a a n g e h o u d e n  op 20° (15° b ij  eb  , 25° b i j  v lo ed )  a l s  h o e k  tu s s e n  d e  a s  
v a n  de p i j l e r  en  de lo o d r e c h te  op d e  a s  van  de b r u g .  Wel w e rd  v a s t g e s t e l d  
d a t  h e t  s t r o o m b e e l d  t e r  p l a a t s e  d e r  b r u g p i j l e r s  z e e r  c o m p le x  is  z o d a t  he t  
o n m o g e l i jk  i s  op g e l i jk  w elk  m o m e n t  van  h e t  g e t i j  de b r u g p i j l e r s  e e n  r i c h t in g
-  11 -
te  g e v e n  w elke  s a m e n v a l t  m e t  de  o p t r e d e n d e  s t r o o m r i c h t i n g e n .
Bij h e t  w e r k e i l a n d  1 s te  p h a s e  is  he t  a a n g e w e z e n  de b e ë in d ig in g s d a m m e n  
te n  w e s t e n  v a n  h e t  e i la n d  op  de  p la a t s  v a n  de d e f in i t i e v e  e H a n d v o rm  te 
le g g e n ,  h o e w e l  e x t r a  v e r d e d ig in g  van  de  n o o r d e l i jk e  d a m  za l  v e r e i s t  z i jn .  
B o v e n d ie n  is  n a d e r e  s tu d ie  n o d ig  n a a r  d e  v o rm g e v in g  v a n  de w e rk h a v e n  
te n g e v o lg e  v a n  d e  s t e r k e  e b s t r o o m  d ie  g e d u re n d e  e e n  b e p a a ld e  p e r io d e  
v an  h e t  g e t i j  de  to e g an g  zo u  k u nnen  b e m o e i l i j k e n .  T e n s lo t te  i s  d e  inv loed  
van  d i t  w e r k e i l a n d  op s t r o o m b e e l d  en b o d e m c o n f ig u .ra t ie  in dé o n m id d e l i jk e  
o m g e v in g  u i t e r s t  g e r in g .
Borgerhou t, jun i1976
De s ta g e d o e n d e  in g e n ie u r  
van  B ru g g e n  en  W egen, 
b e l a s t  m e t  de s tu d ie .
De H o o f d in g e n ie u r - D i r e c t e u r  
van  B ru g g e n  en W egen ,
De w n d .  I n s p e c t e u r - G e n e r a a l  
v a n  B ru g g en  en  W egen, 
D i r e c t e u r  van  h e t  W a te rb o u w ­
k u n d ig  L a b o r a to r iu m ,
L IJS T  DER B IJL A G E N
1 M e e t p r o g r a m m a
2 S i t u a t i e s c h e t s  d e r  m e e tp u n te n
3 T i jk r o m m e  H a n s w e e r t  e n  P e r k p o l d e r  n a t u u r - m o d e l  (TO)
4 V e r v a l k r o m m e n  en  t i j k r o m m e n  G1G2 en  G3G4 (TO)
5 P r i n c i p e s c h e m a  s n e l h e i d s - r i c h t i n g s m e t i n g e n
6 S n e l h e i d s - r i c h t i n g  8 m e t in g e n  n a t u u r - m o d e l  (TO) m e e t p n t .  79 
O v e r lo o p  H a n s w e e r t
7 S n e l h e i d s - r i c h t i n g s m e t i n g e n  n a t u u r - m o d e l  (TO) m e e tp n t .  S6 (73) 
M id d e lg a t
8 S n e l h e i d s - r i c h t i n g s m e t i n g e n  n a t u u r - m o d e l  (TO) m e e tp n t .  86 
D r e m p e l  H a n s w e e r t
9 S n e l h e i d s - r i c h t i n g s m e t i n g e n  n a t u u r - m o d e l  ( TO) m eetpn t, .  83 
D r e m p e l  H a n s w e e r t
10 S n e l h e i d s - r i c h t i n g s m e t i n g e n  n a t u u r - m o d e l  (TO) m e e tp n t .  S8 
Z u id e r g a t
11 S n e l h e i d s - r i c h t i n g s m e t i n g e n  n a t u u r - m o d e l  (TO) m e e tp n t .  S9 
Z u id e r g a t
12 S n e l h e i d s - r i c h t i n g s m e t i n g e n  n a t u u r - m o d e l  (TO) m e e tp n t .  S5 (81) 
U i t l . G a t v a n  O s s e n i s s e
13 S i t u a t i e s c h e t s  4 e i l a n d v o r m e n  ( T l  t . e . m .  T4 )
14 V e r v a l k r o m m e n  G1G2 e n  G3G4 ( T l  t . e . m .  T4 )
15 P r o c e n t u e l e  to e  - of a f n a m e  d e r  s n e lh e d e n  SI t . e . m .  S5 
( T 1 t . e . m . T4 )
16 V g l .  d e r  o p p e r y l a k t e s n e lh e d e n  la n g s  e e n  r a a i  d o o r h e e n
51 ( T l  t . e . m .  T4 ) 15h - 18h
17 V g l .  d e r  o p p e rv la k te  s n e lh e d e n  la n g s  e e n  r a a i  d o o rh e e n
52 ( T l  t . e . m .  T4 ) 1 5 h - 1 8 h
- 2 -
18 V g l .  d e r  o p p e r v la k te s n e lh e d e n  la n g s  een  r a a i  d o o rh e e n
53 ( T l  t . e . m .  T4 ) 15h -  18h
19 V g l .  d e r  o p p e r v la k te s n e lh e d e n  l a n g s  een  r a a i  d o o rh e e n
54 ( T l  t . e . m .  T4 ) 15h -  18h
20 V g l .  d e r  o p p e r v la k te s n e lh e d e n  l a n g s  e en  r a a i  d o o rh e e n
55 ( T l  t . e . m .  T4 ) 1 5 h - 1 8 h
21 V e rd ie p in g  t u s s e n  de p i j l e r s  ( T l / I  t . e . m .  T l / 3 )
22 S n e lh e id s m e t in g  in he t p n t .  A ( T l  / I  t . e . m .  T l / 3 ,  T 0  + r i c h t .  T 0  )
23 S n e lh e id s m e t in g  in h e t  p n t .  B ( T l / I  t . e . m .  T l / 3 ,  T 0  + r i c h t .  T 0  )
24 S n e lh e id s m e t in g  in h e t p n t .  C ( T l / I  t . e . m .  T l / 3 ,  T0  + r i c h t .  TO )
25 S i tu a t ie  p la n  g e u l t je  ( T l  /4  )
26 D e b ie te n  d o o r  u i t lo o p  G a t van  O s s e n i s s e  ( TO T l / 2  T l / 4  T 5 / 2 )
27 O g e n b l ik k e l i jk e  s t r o o m b e e ld o p n a m e  m e t  b e t r .  r i c h t in g  d e r  p i j l e r s
( T l / 2 )  6
28 O g e n b l ik k e l i jk e  s t r o o m b e e ld o p n a m e  m e t  b e t r .  r i c h t in g  d e r  p i j l e r s
29 V e r v a l k r o m m e n  en g e t i j k r o m m e n  G1G2 en  G 3G 4 ( TO e n  T l / 2  )
30 S n e l h e i d s - r i c h t i n g s m e t i n g e n  in h e t  m e e tp u n t  SI ( T l / 2  ) D re m p e l  
H an s  w e e r t
31 S n e lh e i d s - r i c h t i n g s m e t i n g e n  in h e t  m e e tp u n t  S2 ( T l / 2  ) O v e r lo o p  
-H a n sw e è r t
32 S n e lh e i d s - r i c h t i n g s m e t i n g e n  in h e t  m e e tp u n t  S3 ( T l / 2  ) O v e r lo o p  
H a n s w e e r t
33 S n e l h e i d s - r i c h t i n g s m e t i n g e n  in h e t  m e e tp u n t  S4 ( T l / 2  ) U i t l .  Gat 
v a n  O s s e n i s s e
34 S n e lh e id s - r i c h t in g s r p e t in g e n  in h e t  m e e tp u n t  S5 ( T l /2  ) U it l .  Gat 
v a n  O s s e n i s s e
35 L ig g in g s p la n  r a a i e n  I t . e . m .  V
36 D e b ie te n  d o o r  de r a a i e n  I t . e . m .  V ( T l / 2  )
37 Ve r m o g e n s  + a fw ijk in g e n  d o o r  de  r a a i e n  I t . e . m .  V ( T l / 2  )
. / . .
- 3 -
38 V e rm o g e n s  d o o r  .de p u n te n  van  de :r a a ie n I t . e . m .
39 D r i j v e r  m e t in g e n TO - T 1 /2 13h - v a k 1
40 D r i j v e r  m e t in g e n TO - T 1 /2 13h v ak  2
41 D r i j v e r  m e t in g e n TO - T 1 /2 14h30 vak 1 ■
42 D r i j v e r  m e t in g e n TO - T l / 2 14h3 0 vak 2
43 D r i j v e r  m e t in g e n TO - T 1 /  2 15h vak 1
44 D r  i j ve r  m e t inge  n TO - T 1 /2 15h vak 2
45 D r i j v e r  m e t in g e n TO - T l / 2 18h vak 1
46 D r i j v e r  m e t in g e n TO - T 1 /2 18h vak 2
47 D r i j v e r  m e t in g e n TO - T1 /2 19h vak 1
48 “ D r i j v e r  m e t in g e n TO - T 1 /2 19h vak 2
49 S i t u a t i e s c h e t s  w e r k e i la n d  ( T 5 /1 - T 5 / 2 )
50 F o t o ' s  w e r k e i la n d  a a n z e td a m m e n T 5 /1 ( 14h  en  15h
51 F o t o ' s  w e rk e i la n d 1 a a n z e td a m m e n T 5 / 2 ( 14h en 15h
52 D r i j v e r  m e t in g e n TO - T 5 / 2 13h vak 1
53 D r i j v e r  m e t in g e n TO - T5 /2 1 3h vak 2
54 D r ij Ve m e t  ingeh TO - T 5 / 2 14h3 0 vak 1
55 D r i j v e r  m e t in g e n TO - T 5 /2 14h3 0 vak 2
56 D r i j v e r  m e t in g e n TO - T 5 / 2 ! 9 h vak 1
57 D r i j v e r  m e t in g e n TO - T 5 / 2 19h vak 2
( T l / 2  )
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\ W W  / W A T E R B O U W K U N D I G  \  T i  T /  L A B O R A T O R I U M
»  /  b o r g e r h o u t  a n t w e r p e n
_  VASTE OEVERVERBINDING MOD. 30 / 3 WESTERSCHELDE B ijla ge  1
ONDERZOEKPROGRAMMA
M e t i n g T o T l  T2 T3 T4 ( e i l a n d v o r m e n ) T x / l  t / m  
T x /  opt .
T x /  opt .  
(T 1 /2 )
T 5 / 1  e n  15/2 
l igg.  d a m m .  
afw. w e r k e i l . )
T 5 / o p t .  
(T 5 / 2 )
T o e l i c h t i n g  o p  té  v e r r i c h t e n  
m e t i n g e n  ( z i e  b i j l a g e  2) .
A
t.  b .  v.
X
i j k i n g
■ v e r t i c a a l m e t i n g e n  ( s n e l h e i d  en  
r i c h t i n g )  i n  p o s i t i e s  p r o t o t y p e  -
-
B
t. b .  v.
X
v e r d e r
o n d e r z o e k
X
v e r g e l i j k i n g  
s t r o o m  - 
b e e l d  m e t
Tn
X
v e r g e l i j k i n g  
ï t r o o m b e e l d  
m e t  T o  en 
r x / o p t .
s t r o o m d r i j v i n g e n  u i t g e b r e i d  
g e b i e d .
C
t. b .  v.
X
v a s t s t e l l e n  in v l o e d  e i l a n d  op 
s t r o o m b e e l d .
X
o p t i m a l e  
a a n p a s  s i n g  
b o d e m l i e e i n s
X
v e r g e l i j k i n g
s t r o o m b e e l d  
n e t  T o .  P o s i -  
i e s  d a m m .
-
s t r o o m d r i j v i n g e n  in  b e p e r k t  g e ­
b i e d  r o n d  e i l a n d .
D
t. b.  v.
X
v e r d e r  
o n d e  r z o e k
X
v e r g e l i j k i n g  
m e t  To
X
v e r g e l i j k i n g  
To e n  
T x / o p t .
w a t e r s t a n d s -  en  v e r v a l m e t i n g e n  
G 1 - G 2  e n  G 3 - G 4 .
E
t. b.  v.
X
v a s t s t e l l e n  i n v l o e d  e i l a n d
X
v e r g e l i j k i n g  
met To
w a t e r s t a n d s -  en  v e r v a l m e t i n g e n  
G 3 - G 4 .
F
t. b .  v.
X
v e r d e r
o n d e r z o e k
X
v e r g e l i j k i n g  
m e t  To
v e r t i c a a l m e t i n g e n  ( s n e l h e i d  en 
. r i c h t i n g )  i n  r e f e r e n t i e p u n t e n  
S I  t / m  S I  1.
G
t. b .  v.
X
v a s t s t e l l e n  i n v l o e d  e i l a n d
X
v e r g e l i j k i n g  
m e t  T o
v e r t i c a a l m e t i n g e n  ( s n e l h e i d  en 
r i c h t i n g )  i n  r e f e r e n t i e p u n t e n  
S I  t / m  S5.
H
t. b .  v.
X
v e r d e r  
o n d e  r z o e k
X
v e r g e l i j k i n g  
m e t  To
X
ve r g e l i j k i n g
m e t  To  en 
T  x  / o p t .
d e b i e t m e t i n g  r a a i  1.
I
t. b .  v.
X
d e t a i l ­
o n d e r z o e k
v e r t i c a a l m e t i n g e n  ( s n e l h e i d  en 
r i c h t i n g )  r a a i e n  I, II ,  l i l a ,  I l lb ,  IV  
e n  V ( o n d e r l i n g e  a f s t a n d  m e e t ­
p u n te n  2 0 0  m ) .
K
t. b .  v.
d e t a i l ­
o n d e r z o e k
v e r t i c a a l - o f  d r i j v e r m e t i n g e n  ( s n e l ­
h e i d  e n  r i c h t i n g  t e r  p l a a t s e  van  
__r>r>giH a ni  i lArn in b r u g t r a c é . _________
ZIE TEKENING A2 - 75.809 STUDIEDIENST VLISSINGEN
W.L.|7617t |
\  W  V  / W A T E R B O U W K U N D I G  
\ f  i f  /  L A B O R A T O R I U M
borgérhout antwerpen
VASTE OEVERVERBINDING
MOD. 301/3
WESTERSCHELDE
B ijlage 2
S C H A A L
1:20.000
SITUATIESCHETS DER MEETPUNTEN
LEGENDE:
•  prototypesnelheidm eting  
■  prototype - + referentie  -  
\ snelheldsmeting 
\  o  w a te rs ta n d s -+ vervalm etin  
\  a  referentiesnelheidsmeting 
\  Diept elijnen in dm t.o.v. NA.P 
w o lg e n s  lodingen 1971
V V  W / W A T E R B O U W K U N D I G  
\  T  j  f  /  L A B O R A T O R I U M
T  /  b o r g e r h o u t  a n t w e r p e n
VASTE OEVERVERBINDING 
MOD. 301/3  WESTERSCHE|_DE Bijlage 3
TOESTAND TO
TIJ^ROMMEN HANSWEERT en PERKPOLpER 
springtij: 11 Mei 1971 /  8 - 2 0 h 20
\ J  i f / '  L A B O R A T O R I U M
T / borger hout antwerpen
VASTE OEVERVERBINDING 
MOD. 301/3 WESt e RSCHELDE
Bijlage 4
TOESTAND TO
TIJKROMME -  VERVALKROMHE 
springtij 11 mei 1971 /  8 - 2 0 h 20
V V V  / W A T E R B O U W K U N D I GA t a " / ,  l a b o r a t o r i u m
«- I  borgerhout. antwerpen
M n n ' VASTE OEVERVERBINDING MOD. 3 0 1 /3  WESirERSCHELDE B ijla ge  5
V e rtika le  M e tingen : Sne lheden -  R ich tingen
S p r in g t i j :  Tl Mei . 1971 /  8 -  20h20 PRINCIPESCHEMA .
\  • "  «  1 W A T E R B O U W K U N D I G  
\ I i T  ƒ  L A B O R A T O R I U M
i  ^  / borgerhaut antwerpen
VASTE OEVERVERBHDCNG 
• * *  3 0 1 /3  WESTERSCHELDE Bijlage 6
TOESTAND TO
VERTIKAAL METINGEN: Snelheden-rich tingen
MEETPUNT: 79
Springtij:. 11 Mei 1971 /  8 -  20h20 '
OVERLOOP W N  HANSWEERT
\ V  V  / w a t e r b o u w k u n d i g
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